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V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
Páros bérlet. 54. szóm.
Deczember hó 2-án:
AZ U J H3EP0LGAE.
Eredeti fővárosi életkép dalokkal, 3 felvonásban. Irta: Kövessy Albert. Zenéjét szerzetté: Delin Henrik. „Az én nevem Goldstein Számi“ ég
, Marsch eouplet* zenéjét irta: Konti József. (Rendező: Krémer.)
Gólya Frigyes, fővárosi nyárs­
polgár — — — Püspöki Imre. 
Eulália, neje — — Locsarekné G-. 
Nelli, gyám leányuk— — Bogyó Ilona. 
Gerzson Tamás, magánzó — Sándor E. 
Cziczelke kisasszony — Kiss Irán. 
Tavaszi Aladár, iparlovag — Szathmári, 
Kádár Teréz, mnnkásleány — Cserny Berta.
Utczai járóke lők : n
Első felvonás: „ V ir á g  Toncsi/ — Személyek:
Szalai Kornél, posta- és táviró
tiszt — — — Rózsahegyi K. 
Virág Toncsi, varróleány — Margó Zelma. 
Goldstein Számi — — Krémer Jenő. 
Takács Péter, lakatos — Klenovits. 
Bibircs Mihály, kosárkötö — Nyilassy. 
Bibircsné — — — Borcsayné. 
Kávéházi pinezér — — Nádasi.
[ép mindkét nemből. Történik Budapest egyik utcj
Korcsmái pinezér — — Kozma.
Első rendőr — — Vank I. 
Második rendőr — —- Szabó Sándor. 
Koldus — —- —  Takács József. 
Egy asszony — — Takácsné.
Második | W véhári vendág 
Egy férfi — — —  Németi, 
sáján. Id ő : jelenkor.
Más
Gólya Frigyes, fővárosi nyárs­
polgár — — — Püspöki Imre. 
Eulália, neje — — Locsarekné G. 
Nelli, gyámleányuk— — Bogyó Ilona. 
Gerzson Tamás, magánzó — Sándor Emil.
odik felvonás: „Goldstein S zám i/ — Szemé]] 
Tavaszi Aladár, iparlovag — Szatbmári. 
Kádár Teréz, munkásleány — Cserny Berta. 
Szalai Kornél, posta- és táviró
tiszt — — — Rózsahegyi K. 
Virág Toncsi, varróleány — Margó Zelma
pék:
Goldstein Számi — — Krémer Jenő. 
Takács Péter, lakatos — Klenovits. 
Verőn, szobaleány Gólyáéknál N. Takács J.
Történik: Gólya Frigyesnél. Idő: jelenkor.
Harc
Gólya Frigyes, fővárosi nyárs­
polgár — — — Püspöki Imre. 
Eulália, neje — — Locsareküé. 
Nelli, gyámleányuk— — Bogyó Ilona. 
Gerzson Tamás, magánzó — Sándor Emil.
nádik felvonás: „Polgári h ázasság / Személyek:
Cziczelka kisasszony — Kiss Irén.. 1 Takács Péter, lakatos — Klenovits. 
Tavaszi Aladár, iparlovag — Szatmári. I Szalai Kornél, posta- és táviró 
Kádár Teréz, munkásleány — Cserny Berta. | tiszt — — Rózsahegyi K. 
Virág Toncsi, varróleány — Margó Zelma. Történik: Virág Toncsi varróleány lakásán. 
Goldstein Számi — — Krémer Jenő. I Id ő : jelenkor.
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholy 12
korona (6 írt) II. em. páholy 6 korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40  fillér (1 frt 
20 kr.) II. r . támlásszék V—X. sorig 2 korona (I frt.) III. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 6 0  
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20  fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona 
50 kr.) Földszinti álló hely 80  fillér (40 kr.) Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60  fillér (30 kr.) 
Karzat 40  fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60  fillér (30 k r)
Az előjegyzett jegyek mindenkor csak d. e. 10 óráig tartatnak fenn.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig.
Esti pé&ztárnjritás 6 órakor.
A mára hirdetett „C Z I T  E  R  Á  S “ operette előadása N é m e th  J á n o s  betegsége miatt
elhasztatik.
Kedden, 1895. Deczember 3-án, páratlan bérletben:
MI TÖRTÉNT AZ ÉJJEL.
Franczia énekes vigjáték.
Legközelebb szinre kerül: SARAH GRÓFNŐ, Franczia szinmű.
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